


















	 บานาธาย	 (Banathy,	 1968)	 อธิบายไว้ใน
หนังสือ	 Instructional Systems	ของเขาเกี่ยวกับคำา
นิยามดังที่พจนานุกรม	 Oxford	 กล่าวไว้บ่งชี้โดยว่า










	 ด้วยเหตุนี้	 บานาธาย	 (Banathy,	 1968	 :	
2)	 จึงเสนอนิยามระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นว่า	 ระบบ	








	 ความหมายของคำาว่า	 ระบบ	 และคำาที่ 
เกี่ยวข้อง	เช่น	ความคิดเชิงระบบ	(system		concept)	
และ	การแกป้ญัหาอยา่งมรีะบบ	(system	approach)	 
นี้เกิดขึ้นระหว่างและหลังสงครามโลกครั้งที่ 	 2	 
จากผลการวิจัยและการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการ


















ย่อยๆ	 ที่แยกกัน	 ดังนั้นจึงต้องวางแผน	 (planned)	















































































































นิสิตได้	 ร้อยละ	 78	 ของนิสิตทั้งหมดให้เป็นผู้ใฝ่รู้
ความจรงิและคดิอยา่งมเีหตผุล	คดิแกป้ญัหาอยา่งมี
ระบบ	และมคีณุธรรมจรยิธรรมได้	และสามารถสรา้ง
การวิเคราะห์ระบบ (systems analysis) ความ
คิดเกี่ยวกับระบบ (systems concept) ทัศนะ











ว่าสิ่งนี้คืออะไร	 สิ่งนี้ทำาอะไร	 สิ่งนี้ทำาเพื่ออะไร	 เรา
ต้องตอบคำาถามทั้งสามประการนี้ให้ครบถ้วน	 เรา






approach)	 เพื่อการวิเคราะห์ระบบ	 (analysis	 of	
systems)	 เพื่อให้ได้คำาตอบของปัญหา	 (solution	
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